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Summary: Arterial diseases nowadays represent a widespread phenomenon of epidemic character. In this 
work we have tried to analyze certain characteristics of patients suffering from arterial occlusive diseases in the 
femoro-popliteal segment. As these diseases are connected with the possible occurrence of gangrene in legs and 
consequently with the amputation of the lower limbs, thus considerably disabling the patients and shortening 
their lifetime. 








grad 63,7 % 11,1 % 74,8 %
selo 5,2 % 20,0 % 25,2 %
ukupno 68,9 % 31,1 % 100,0 %
Tablica 1. Pregled pacijenata po regiji stanovanja
bolnice Pula, u razdoblju od 1. siječnja 1991. do 31. prosinca 
2001. Operirani pacijenti koji su se rodili i žive u Županiji 
istarskoj (njih 82) čine 60,74% svih pacijenata, a pacijenti 
koji su se tijekom godina doselili u Županiju (njih 53) čine 
39,26% svih pacijenata. 
Tablica 2. kategorije ispitanika 




umirovljenik 106 80,9 80,9 80,9
radno aktivan 21 16,0 16,0 96,9
nezaposlen 1 0,8 0,8 97,7
domaćica 1 0,8 0,8 98,5
poljoprivrednik 1 0,8 0,8 99,2
član porodice osiguranika 1 0,8 0,8 100,0
Ukupno 131 100,0 100,0
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Tablica 3. Spol ispitanika
Frekvencija Podatak Valjani postotak Zbirni postotak
Valjano–ženski 20 15,0 15,0 15,0
muški 111 85,0 85,0 85,0
    Ukupno 131 100,0 100,0 100,0
Tablica 5. Pušenje kod ispitanika
Frekvencija Podatak Valjani postotak Zbirni postotak
Valjano
da 116 88,5 88,5 88,5
ne 15 11,5 11,5 100,0
Ukupno 131 100,0 100,0
Tablica 6. Preboljeli cerebrovaskularni inzult kod ispitanika
Frekvencija Podatak Valjani postotak Zbirni postotak
Valjano
da 25 19,1 19,1 19,1
ne 106 80,9 80,9 100,0
Ukupno 131 100,0 100,0










Najmlađi operirani pacijent imao je 46 godina, 
a najstariji 89 godina. Prosjek godina operira-
nih pacijenata bio je 65. Samo 38 pacijenata 
bilo je starije od 70 godina.
Frekvencija Podatak Valjani postotak Zbirni postotak
Valjano
da 32 24,4 24,4 24,4
ne 99 75,6 75,6 100,0
Ukupno 131 100,0 100,0
Tablica 7. infarkt miokarda kod ispitanika
Infarkt miokarda je preboljelo 32 pacijenta (29 muškaraca i 3 žene). Svi muškarci su pušači, a žene su nepušači.
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Frekvencija Podatak Valjani postotak Zbirni postotak
Valjano
da 51 38,9 38,9 38,9
ne 80 61,1 61,1 100,0
Ukupno 131 100,0 100,0
Tablica 8. Šećerna bolest kod ispitanika
Na inzulinskoj terapiji bilo je 22 dijabetičara, 28 dijabetičara 
do bi valo je peroralne antidijabetike, a samo jedan dijabetičar 
je liječen dijabetičkom dijetom.
U ispitanoj grupi bilo je 55 pacijenata koji su hipertoničari. 
73 slučaja su pacijenti s intermitentnom klaudikacijom. U 
74 slučaja je kod pacijenata već postojala kritična ishemija 
ekstremiteta. Preoperativno je u 54 slučaja utvrđeno da je 
na potkoljenicama bila prohodna samo jedna arterija, a u 
93 slučaja su bile prohodne dvije ili više arterija na potko-
ljenicama.
Operacija se indicirala ili zbog poboljšanja kvalitete života, ili 
se zbog spašavanja kritično ugroženog ekstremiteta. U 48 slu-
čaja je došlo do okluzije premosnica, a u 26 slučaja je došlo do 
razvoja gangrene i morala se učiniti amputacija noge.
Zaključci
1.  Okluzivne bolesti arterija u femoro-poplitealnom se-
gmentu kod ispitane grupe pacijenata su se 3 puta češće 
javile kod pacijenata iz urbanih sredina nego kod onih iz 
ruralnih sredina.
2.  Okluzivne bolesti arterija su se 2,2 puta češće javile kod 
pacijenata iz priobalnih mjesta, nego kod pacijenata iz 
unutrašnjosti Županije.
3.  U ispitanoj grupi okluzija arterija je 5,5 puta češća kod 
muškaraca nego kod žena.
4.  88,5% pacijenata su pušači. U prosjeku puše 45-50 godina.
5.  71% pacijenata je mlađe od 70 godina.
6.  52% pacijenata je u životnoj dobi od 60-70 g.
7.  42% pacijenata su hipertoničari.
8.  40% pacijenata su dijabetičari.
9.  25% pacijenata je preboljelo infarkt miokarda.
10. 20% pacijenata je preboljelo moždani udar.
11. Gotovo 50% pacijenata primljeno je s intermitentom 
klaudikacijom a 50% s kritičnom ishemijom.
12. Nakon učinjenih femoro-poplitealnih premosnica u 
18% slučajeva se razvila gangrena i amputirana je noga.
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